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RESUMEN 
Este trabajo expone el Trabajo Final de Grado de la modalidad Prácticum realizado durante seis 
meses en la empresa Enhebra Rehabilita. 
El primer bloque que forma este trabajo trata sobre la empresa Enhebra Rehabilita SLU, una 
constructora especializada en la rehabilitación. En él se describe su historia, la estructura que la 
forma y los diferentes trabajos que realiza, con tal de poder dar una visión interna de la misma. 
A continuación se encuentra el segundo bloque, que se divide a su vez en trabajo de despacho y de 
obra. En el trabajo de despacho destaca la elaboración de presupuestos, sobre  los cuales 
comentaré el formato y varios ejemplos significativos, y, finalmente, la obra en la cual he 
participado: la rehabilitación de las fachadas de Escoles Pies 12Bis. Sobre este gran elemento del 
trabajo, expondré la evolución constructiva acompañada de un reportaje fotográfico, la 
diferenciación de trabajos previstos y ejecutados, y la valoración personal sobre su ejecución. 
Para acabar, se encuentran las conclusiones sobre mi experiencia durante el periodo de prácticas 
en una empresa constructora especializada en la rehabilitación y la redacción de este trabajo, en 
modalidad Prácticum. Al final del trabajo aparecen los anejos, donde se encuentran los 
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Este Trabajo Final de Grado en la modalidad Prácticum trata sobre mi estancia en la empresa 
Enhebra Rehabilita SLU, una empresa constructora especializada en el ámbito de la rehabilitación 
en la cual he podido realizar unas prácticas de 500 horas. 
Escogí esta modalidad porque me parece una buena forma de adquirir experiencia y conocer la 
rama de la profesión de Arquitecto técnico que más me interesa, la rehabilitación y reforma. El 
poder realizar prácticas en una empresa, donde cuentas con el consejo de profesionales que 
supervisan tu trabajo y, a su vez, poner en práctica los conocimientos teóricos adquiridos durante 
los años de formación de grado, me parece una gran oportunidad para adentrarme en el oficio. 
Los objetivos de este trabajo son los siguientes: 
 Poner en práctica los conceptos adquiridos en el grado de Arquitectura Técnica y Edificación, así 
como seguir aprendiendo nuevos conocimientos sobre elaboración, técnicas aplicadas y 
conocimiento de materiales. 
 Adquirir experiencia laboral en el sector de la construcción, con especial interés en la restauración y 
rehabilitación de edificios. 
 Ver de primera mano el trabajo de compañeros de la profesión, pudiendo aprender y observar las 
funciones que realizan en la empresa. 
 Conocer la situación actual en el sector de la construcción y el funcionamiento de una constructora. 
El trabajo está estructurado en dos bloques: el análisis del ámbito de trabajo y procedimientos de 
trabajo de la empresa constructora por una parte, y el análisis de las tareas que he realizado 










2. LA EMPRESA: ENHEBRA REHABILITA 
2.1 DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA 
Enhebra Rehabilita S.L.U. nace con la asociación de varios profesionales del sector, quienes 
cuentan con gran experiencia en la rehabilitación de edificios. La empresa, con 15 años de 
actividad actualmente, se orienta a la rehabilitación integral de edificios, restauración de fachadas 
y elementos comunes. Aun así, y vivido de primera mano durante mi estancia, lleva a cabo 
también reformas en interiores de viviendas, actuaciones en polígonos y pequeños trabajos. 
En la actualidad, la empresa dispone de una plantilla de 10 personas, cinco de las cuales forman 
el departamento técnico, y se encargan de la realización de presupuestos y la gestión de obras. 
También encontramos departamento comercial, administrativo y financiero. 
 
Fig. 1: Logotipo de la empresa 
 
 
Nombre de la empresa: Enhebra Rehabilita S.L.U. 
Teléfono: 934 160 354 
E-mail: info@enhebrarehabilita.es 
Web: www.enhebrarehabilita.es 
Ubicación: Calle Muntaner 259, 1º1ª (08021 Barcelona) 
 
 
Fig. 2 Ubicación del despacho 
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2.2 COMPOSICIÓN DE LA EMPRESA 
Enhebra Rehabilita SLU es una empresa pequeña y familiar, que está empezando a crecer 
exponencialmente debido a su competitividad. 
Hasta principios del 2017, el despacho estaba situado en un edificio de oficinas en la calle 
Balmes 188, dividido en dos pisos, en uno el departamento administrativo y financiero y por otro 
lado el departamento técnico y comercial.  
Actualmente, todos los trabajadores se sitúan en una misma oficina, en la calle Muntaner 259, 
1º1ª. De igual forma, sigue dividiéndose por departamentos, teniendo la recepción, despachos 
individuales para el departamento financiero y la sala de reuniones en la misma zona de entrada. 
Y un despacho único y amplio para el departamento técnico y comercial, de forma que se facilita 
y agiliza la comunicación entre ambos. 
La composición de la empresa se divide de la siguiente manera: 
 Dirección: el gerente se encarga de aprobar y supervisar todo aquello que pasa dentro y 
fuera de la empresa. Al tratarse de una empresa pequeña, participa activamente en todos 
los departamentos. 
 Departamento financiero: se encarga de la administración de recursos financieros de la 
que dispone y utiliza la empresa. 
 Departamento comercial: se encarga de las negociaciones y trato con clientes, además 
de la realización de presupuestos, de la negociación de condiciones de contratación e 
informar del estado de las obras a los clientes. 
 Departamento administrativo: se encarga del trabajo de oficina, de la administración de 
documentos y de la atención de llamadas y visitas, de forma que da soporte al resto. 
 Departamento técnico: se encargan de la redacción de presupuestos, control de obras y 
supervisión de las mismas, trabajando conjuntamente con el departamento comercial. 
Asimismo, también lleva a cabo la planificación, el seguimiento, organización y trato con 
la Dirección Facultativa de cada obra. Este departamento se compone de diferentes 
profesionales que se encargan de llevar a cabo las diferentes gestiones anteriormente 
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Enhebra Rehabilita es una empresa constructora especializada en el sector de la rehabilitación, 
capaz de llevar a cabo el proceso desde la fase de proyecto: diagnóstico de patologías, 
realización del proyecto, presupuesto, plan de seguridad y tramitación de licencias y 
subvenciones; hasta la fase de ejecución de obra: construcción, dirección de obras y 
coordinación de seguridad. 
Es importante remarcar que, Enhebra subcontrata los trabajos de rehabilitación a empresas 
externas y especializadas. Debido a la continua subcontratación de ciertas empresas, se ha 
creado un vínculo  de fidelidad y confianza entre industriales y constructora. 
Su actividad se centra en la rehabilitación integral de edificios y restauración de fachadas, aunque 
sus servicios incluyen cualquier tipo de actuación dentro del campo de la rehabilitación.  
Los principales trabajos que se suelen realizar en Enhebra son: 
 Restauración y rehabilitación integral de edificios 
 Rehabilitación, limpieza y consolidación de fachadas 
 Impermeabilización de cubiertas y terrazas 
 Tratamiento y solución de humedades: condensaciones, filtraciones, capilaridad, etc 
 Diagnóstico y solución de patologías estructurales: carbonatación, forjados, etc 
 Reparación de aluminosis 
 Aislamientos térmicos 
 Mantenimiento de fincas: patios interiores, bajantes, claraboyas, instalaciones, escaleras, 
    vestíbulos, etc 
 Rehabilitación integral de viviendas y locales 
 Departamento técnico: presupuestos, proyectos, licencias, ITE, gestión de ayudas y  
    subvenciones, etc 
 Gestión de pancartas publicitarias 
La empresa cuenta con equipos propios, lo que permite optimizar los costes para poder facilitar a 
los clientes precios muy competitivos y si se requiere, la financiación adecuada para poder llevar a 
cabo sus proyectos. También dispone de las acreditaciones y seguros necesarios para ejercer la 
actividad, así como de un departamento de calidad encargado de elaborar los informes y controles 
necesarios para garantizar el buen fin de las obras.  
Orienta el esfuerzo a identificar y proporcionar los recursos necesarios para asegurar la prestación 
de un servicio de calidad, contando para ello con un equipo humano altamente capacitado. Y una  
política de calidad basada en la mejora continua de todos y cada uno de los procesos que 
constituyen la actividad, de forma que puedan responder eficaz y eficientemente a las demandas de 
los clientes. 
 
2.4 ÁMBITO DE TRABAJO Y CLIENTES 
La zona de actuación de Enhebra se encuentra principalmente en la ciudad de Barcelona, con 
obras puntuales en poblaciones cercanas del Área Metropolitana de Barcelona como Sant Joan 
Despí, Viladecans i Terrassa. El mapa de a continuación muestra la localización de las obras que 
ha realizado Enhebra durante el transcurso de los años 2016 y 2017. 
 
 
Fig. 3 Posición de obras realizadas en el último año 
 
Enhebra tiene dos tipos de clientes: 
 Promotores: clientes que asumen el coste económico de la obra. En esta categoría se 
diferencian Comunidades de propietarios y particulares.  
 Comunidad de propietarios: contactan para presupuestar la obra de rehabilitación de 
su edificio, debido a patologías o por obligación tras pasar una ITE. 
 Particulares: contactan para presupuestar deficiencias o realizar reformas en su propia 
vivienda.  
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 Intermediarios: clientes que contactan con la empresa para la realización de obras de 
terceras personas. En esta categoría se diferencian administradores, arquitectos y 
particulares. 
 Administrador de fincas: contacta en nombre de una Comunidad de vecinos que 
pretende realizar obras en su edificio.  
 Arquitecto: contacta con la empresa cuando necesitan realizar una obra de la que ya 
se ha realizado el proyecto. 
La forma más habitual de conocer a Enhebra Rehabilita de los clientes es a través de 
recomendaciones de otros clientes o bien publicidad en andamios y en la red. De esta forma, se 
crea la cartera de clientes que la empresa tiene hoy en día y que le ayuda a crecer. 
 
2.5 CERTIFICADOS 
A continuación, se especifican los certificados de los que Enhebra Rehabilita forma parte: 
 Está inscrita en el Registro de Empresas Acreditadas con el número 09000036584 de 
acuerdo con los artículos 6 y 7 del RD 1109/2007, del 24 de agosto, según la Ley 32/2006, 
del 18 de octubre, y cumple con los requisitos de capacidad y de calidad del Departament de 
Treball de la Generalitat. 
 Es socio del Gremio de Constructores de Barcelona. El Gremio es una entidad sin ánimo de 
lucro al servicio de las empresas constructoras. El principal objetivo del gremio ha sido 
siempre defender los intereses de los constructores, dar soluciones a sus necesidades y ser 
la representación de las empresas frente a las administraciones, instituciones sociales y 
entidades vinculadas al sector de la construcción. 
 Está inscrita en el CONSTA, fundación privada para la Ordenación del Sector de la 
Construcción en Cataluña, que aporta un certificado de calidad para las empresas 
dedicadas a la construcción, reformas, mantenimiento y rehabilitación de viviendas en 
Cataluña. 
 Forma parte del RiMe, Comisión de Rehabilitación y Mantenimiento de Edificios en 
Cataluña, es una iniciativa conjunta del Gremio de Constructores de Obras de Barcelona y 
Comarcas y la Cámara Oficial de Contratistas de Obras de Cataluña (CCOC) destinada a 
promover la calidad en esta especialidad de la Construcción. 
 Tiene suscrito con la compañía de seguros Allianz una póliza de seguros con valor de 
600.000€ 



















3. TRABAJO REALIZADO 
3.1 DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS REALIZADOS 
Durante los meses que he estado en la empresa, he podido realizar prácticamente las mismas 
labores que realizan el resto de técnicos de Enhebra. Inicialmente estaba bajo la supervisión de uno 
de ellos,  con el objetivo de aprender a realizar los diferentes trabajos que me asignaban y observar 
el día a día de una constructora. En el cuadro resumen del siguiente apartado, se muestra cada uno 
de los trabajos realizados durante mi estancia en Enhebra. 
A continuación, comentaré en qué ha consistido cada uno de estos trabajos. 
Los diferentes trabajos realizados en el despacho: 
 Estudio del proyecto: 
Se trata de una tarea imprescindible para poder trabajar de manera eficiente en cualquier 
obra. Se trata de conocer el proyecto, de saber cómo es el edificio, cuál es su estado, qué 
problemas tiene, de dónde proceden y cuál es el objetivo de intervenir en él. 
Ha sido necesario para entender diferentes actuaciones propuestas por los arquitectos, o 
bien para la realización de nuevos presupuestos. De igual manera, ha sido especialmente 
relevante en la obra que he podido llevar a cabo, ayudando en el momento de ajustar 
mediciones y entender el edificio. 
 Redacción de presupuestos: 
Un presupuesto es el documento que el cliente tiene de referencia para aceptar o denegar 
una obra. Se trata de una oferta económica que debe ser competitiva, ya que el promotor 
suele contar con varias opciones para la realización de la obra. Para ello, Enhebra solicita 
presupuestos a diferentes industriales especializados en los trabajos a realizar, con el 
objetivo de conocer el precio más competitivo para ejecutar esos trabajos y poder obtener 
un beneficio coherente.  
Durante mi estancia en la empresa, este ha sido el principal cometido del cual me he 
encargado, del cual hablo en el siguiente apartado. Se puede incluir en este apartado la 
toma de mediciones in situ y la realización de planos esquemáticos para ayudar en la 
redacción de metrajes y la oferta. 
El presupuesto tiene que ser lo más ajustado posible a los trabajos que se van a realizar, 
ya que esas serán las mediciones de referencia para ejecutar la obra. Todo lo que no esté 
contabilizado en el presupuesto se transforma en imprevistos que acaban perjudicando al 
cliente o a la promotora, en función de acuerdos iniciales. 
Todas las mediciones que se realicen una vez el presupuesto ya ha sido firmado se deben 
a una mala elaboración de este, lo que perjudica a la constructora. También puede 
deberse a trabajos extras que la propiedad no tenía intención de hacer, pero se ha 
replanteado. 
 Seguimiento del control económico: 
Se trata de realizar un seguimiento de la obra en el aspecto económico. En el momento en 
el que el promotor aprueba el presupuesto, éste se refleja en unas tablas Excel 
desarrolladas por la propia empresa, de forma que se estudian los diferentes precios 
obtenidos anteriormente y se intenta encontrar mejores ofertas, de forma que aumente el 
beneficio para la empresa. 
Se trata de un documento muy útil en la realización de la obra, ya que muestra resumido el 
coste de las diferentes empresas subcontratadas, el margen de imprevistos de Enhebra y, 
del mismo modo, facilita el seguimiento de la facturación de cada empresa subcontratada 
para tener controlados los pagos ya facturados y los pendientes, así como las 
certificaciones de cada mes. 
Los diferentes trabajos realizados en la obra: 
 Visitas de obra: 
A lo largo de la ejecución de una obra, la dirección facultativa, la constructora y el promotor 
acostumbran a reunirse una vez por semana para revisar los trabajos realizados durante la 
misma. En estas reuniones también se resuelven las dudas y/o problemas que hayan 
podido surgir y se acuerdan trabajos a realizar para la siguiente visita, siempre teniendo en 
cuenta el planning de ejecución de la obra. 
 Visitas de seguimiento: 
Las visitas de seguimiento son aquellas visitas que se realizan por cuenta de Enhebra en 
las que se quiere revisar algunos trabajos concretos de una obra o simplemente para tener 
claro cuál es la situación de la obra en ese momento. Es una visita en la que no participa ni 
la dirección facultativa ni el promotor. 
Estas visitas a la obra sirven para tener claro el estado de la obra en cada momento, pues 
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en Enhebra se realizan 3 o 4 veces a la semana, además de posibles incidencias que 
hagan necesario evaluar el estado de la obra. Gracias a ellas, también se va realizando un 
reportaje fotográfico para ver la evolución de los diferentes trabajos realizados. 
 Mediciones en obra: 
Además de las mediciones necesarias para realizar el presupuesto que se presentará 
como oferta económica al promotor, también se utilizan para poder valorar la evolución de 
la obra una vez iniciada.  
Estas mediciones se utilizan para poder completar la certificación en las fechas acordadas 
por contrato y acostumbran a hacerse a final de cada mes. 
 Reuniones con industriales y/o vecinos: 
Desde el inicio de una obra y hasta que finaliza, se llevan a cabo reuniones tanto con 
industriales como con vecinos/propietarios de los edificios rehabilitados. Normalmente, el 
técnico se reúne con el industrial para que vea la obra y pueda dar un presupuesto más 
ajustado de los trabajos que hay que realizar. No obstante, no siempre se sigue este 
procedimiento, en muchas ocasiones el industrial pasa el precio que considera acorde a 
las partidas que se le han solicitado sin ver la obra, y una vez está trabajando en ella, se 
modifica el presupuesto con un precio más ajustado. 
Con los vecinos/propietarios del edificio siempre hay que reunirse o al menos, mantener 
contacto para que el técnico pueda resolver sus dudas y para tener conocimiento de todos 
aquellos repasos que se hayan podido escapar a ojos del técnico. Es muy importante que 
los propietarios, como clientes que son, queden contentos con las obras que se han 
realizado en su inmueble. 
Se pueden incluir reuniones con industriales y/o vecinos en la elaboración de un 
presupuesto, debido a que los vecinos/clientes usualmente conocen los puntos conflictivos 
en la rehabilitación y pueden dar acceso a zonas privadas del edificio. De igual forma con 
los industriales, es usual concertar citas para que puedan ver el estado previo de los 
elementos y zonas a rehabilitar, ya que muchas veces los materiales y trabajos necesarios 
varían según el estado en que se encuentren.  
 Reportaje fotográfico: 
Consiste en fotografiar la evolución de la obra, teniendo en cuenta el estado de la obra en 
un inicio previo, los diferentes trabajos que se realizan en ella y el resultado final de la 
misma. Con el objetivo de realizar un control y un seguimiento de la evolución de la obra, 
dando la posibilidad de consultar la ejecución de un trabajo terminado en el caso de ser 
necesario. 
Este apartado me parece especialmente relevante, ya que en múltiples ocasiones ha 
habido problemas con clientes o industriales sobre la realización de ciertos trabajos en 































































En este apartado se explican algunos presupuestos, a mi parecer interesantes y que comprenden 
diferentes tipos de actuaciones, siendo estos, el trabajo de despacho que más he desempeñado.  
Pretendo comentar las diferentes formas de lograr redactar un presupuesto que he vivido, tanto con 
las mediciones del arquitecto como a la reunión con la Propiedad para la toma de las mismas. Así 
como los pasos a seguir cuando un presupuesto es aceptado por el cliente. 
Enhebra no utiliza ningún tipo de programa especializado en presupuestos, como sería el caso de 
Presto o similares, sino que utiliza unas hojas Excel creadas por la propia empresa, las cuales 
cuentan con fórmulas para calcular el beneficio de cada propuesta. Estas tablas Excel permiten 
conocer a su vez la carga de trabajo para los diferentes industriales y el coste de estos. 
 
3.3.1 TIPOS DE PRESUPUESTOS  
Puedo diferenciar los presupuestos que he realizado según el estado inicial con el que me he 
encontrado. 
Por una parte, están aquellos presupuestos que ya parten de unas mediciones realizadas, ya sea 
por la existencia de un proyecto o bien porque un compañero de Enhebra ya ha realizado una visita 
de la construcción a rehabilitar. En este tipo de documentos, mi aportación ha sido la de petición de 
precios, comparativa de industriales y búsqueda de ofertas. 
Por otro lado, están los presupuestos en los que no hay base previa, donde se mantiene una 
reunión con la Propiedad en la construcción a rehabilitar, a la cual he ido con un compañero de 
Enhebra que me guiase en las decisiones de los diferentes trabajos necesarios para su ejecución. 
Este tipo de documentos, los cuales tienen más pasos a realizar por mi parte, me han ayudado 
mucho para aprender a distinguir los diferentes tipos de actuaciones necesarias en cada caso y 
poder utilizar mis conocimientos previos.  
 
3.3.2 SEGUIMIENTO DE UN PRESUPUESTO 
Los pasos en los que he podido participar durante la elaboración de un presupuesto hasta que se 
inicia la obra son: 
 Visita de la construcción para la decisión de las actuaciones necesarias para la 
rehabilitación del espacio. Se incluye la toma de mediciones y realización de fotografías. 
 Visita con industriales para aclarar ciertos trabajos y conocer el estado de los 
paramentos/elementos a rehabilitar. 
 Redacción de presupuesto, detallando las partidas y trabajos a seguir. 
 Petición de precios a los diferentes industriales recurrentes o bien solicitar a nuevas 
empresas y realizar una comparativa para encontrar la mejor oferta. 
 Comprobar beneficios para la empresa. 
 Entregar presupuesto al cliente. 
 Aceptación del presupuesto. 
 Realización de control económico donde se muestran los diferentes pagos y 
certificaciones, se realizan más comparativas de precios y se añaden imprevistos y extras 
de la obra. 
 
3.3.3 PRESUPUESTOS 
A continuación se encuentran varios presupuestos en los que he participado, los cuales me parecen 
interesantes y completos en cuanto a diferentes trabajos que se deben realizar, según mi 
experiencia. 
El primer presupuesto es la Rehabilitación de patio y escalera en c/ Entença 116B en Barcelona,  el 
cual se encuentra en la página 28-30 de Anejos.  
  
Fig. 5 Fotografía y plano de escalera y patio 
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Tras la redacción y toma de datos de zonas comunitarias en diferentes edificios, he podido observar 
una distribución típica en aquellos edificios pertenecientes al distrito del Eixample, también repetida 
en diferentes zonas de Barcelona. Se trata de entradas a edificios formadas por un pequeño 
vestíbulo que da paso a la escalera de dos tramos, la cual acoge el ascensor en su ojo y cuenta 
con un patio en el rellano contrario al de las puertas de vivienda. 
El presupuesto consiste en el decapado del revestimiento existente en el paramento con un 
posterior alisado de la superficie. Tras reparaciones puntuales, se procede al pintado con pintura al 
temple, recuperando los colores originales, los cuales se consiguen mediante una muestra del 
paramento y estudio cromático.  
 
   
Fig. 6 Muestra en paramento vertical, humedades en zona superior de paramento y vista de patio 
 
Además se incluyen los trabajos de limpieza y pintado de rejas de ascensor y barandillas, así como 
de puertas de viviendas y reintegración de canaletas y tubos que discurren por el patio. 
 
El siguiente presupuesto es la Rehabilitación de fachada en c/ Ronda Universitat 35 en Barcelona, 
el cual se encuentra en la página 31-34 de Anejos. Esta es la única fachada de la cual he realizado 
el levantamiento de plano para la toma de datos y mediciones, así como tomar la decisión de los 
diferentes trabajos necesarios. Esta fachada está revestida por estuco de cal que simula columnas 
y enmarcados de piedra, además existen diferentes grupos escultóricos del mismo material bajo las 
balaustradas y balcones. 
 
    
Fig. 7 Fotografía y plano de fachada de c/ Ronda Universitat 35 de Barcelona 
 
El presupuesto consiste en la limpieza y reparación del paramento de fachada que presenta 
desconches y falta de adhesión, mediante su repicado y posterior estucado y enlucido, 
reconstruyendo las imitaciones de piedra. De igual forma, se reparan las grietas existentes a lo 
largo de la fachada, concentradas en su mayoría en los forjados de balcones. Para finalizar con la 
aplicación de veladura en el paramento vertical y el pintado de barandillas, persianas y demás 
elementos metálicos. 
     
Fig. 8 Grieta en paramento, grupo escultórico e imitación de piedra 




También se prevé la impermeabilización de los balcones, la consolidación de la piedra natural 
existente en planta baja y un remate de zinc en la cornisa de cubierta. 
 
Por último, el presupuesto de Rehabilitación integral de vivienda en c/ Cànoves 1 en Barcelona, el 
cual se encuentra en la página 35-47 de Anejos. Se trata de una rehabilitación completa de vivienda 
que incluye cambios en la estructura y aislamiento de fachadas. Además, también se trata de un 
presupuesto cuya toma de datos, mediciones y planos he podido realizar. 
 
Fig. 9 Plano de planta baja y planta primera de c/ Cànoves 1 de Barcelona 
 
El presupuesto consiste en la rehabilitación completa de la vivienda mediante la renovación de los 
revestimientos de la vivienda, nuevos baños y cocinas y la unión de comedor-habitación en planta 
baja y cocina-comedor en planta primera mediante la formación de apeos y derribo de tabiques. En 
este cambio de estructura se tiene en cuenta el aumento de cimentación y correcto 
dimensionamiento de pilares y vigas necesarios, los cuales son realizados por un compañero de 
Enhebra especializado en el cálculo de estructuras. 
    
Fig. 10 Cocina de planta baja, baño de planta primera y habitación 
 
Además, esta vivienda no cuenta con conexión de instalación de fontanería, sino que utiliza el agua 
procedente de un pozo de la finca con la ayuda de una bomba. Por este motivo, además de las 
actuaciones de instalaciones necesarias para la correcta rehabilitación y actualización de 
materiales, se realiza un conexionado de agua proveniente de la red pública. Adicionalmente, se 
modifica el sistema de calefacción de la vivienda por una caldera de pellet. 
   
Fig. 11 Depósito de agua y pozo de la propiedad 
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3.4 OBRA: ESCOLES PIES 12BIS 
En este apartado se explica en profundidad la obra realizada en c/ Escoles Pies 12Bis, la cual he 
podido seguir de principio a fin: cómo es el edificio donde se llevará a cabo la intervención, el 
proyecto y actuaciones previstas, los problemas que ha habido durante el transcurso de la obra y 
cómo se ha ejecutado finalmente. 
 
3.4.1 INFORMACIÓN PREVIA 
El inmueble está situado en la calle Escoles Pies número 12Bis, del distrito Sant Gervasi-Galvany 
de Barcelona. Se trata de un edificio residencial plurifamiliar aislado, construido en el año 1966, 
según catastro. Hace esquina con las calles Escoles Pies y Lázaro Cárdenas. Está formado por una 
parcela de superficie 794 m2 y 2.629 m2 construidos.  
Consta de planta baja, cuatro pisos tipo y ático, además de parking en planta sótano. Hay un total 
de 9 unidades registrales con acceso directo desde las zonas comunes del edificio, 1 en la planta 
baja, 2 en cada planta piso y 2 en el ático. En planta baja encontramos la garita del portero y no 
existen locales comerciales. 
Cada dependencia ventila a 3 de las 4 fachadas que tiene el edificio, con balcones en dos de las 
fachadas. La estructura del edificio está formada por forjados unidireccionales de vigas metálicas y 
casetones cerámicos, mientras que la cubierta es plana transitable. 
  





Fig. 13 Fachada c/ Escoles Pies y fachada c/ Lázaro Cárdenas extraídas de la Documentación Gráfica del arquitecto 
 
    
Fig. 14 Fachada Posterior y fachada Parquing extraídas de la Documentación Gráfica del arquitecto 
  Dirección Calle Escoles Pies 12Bis 08017 Barcelona 
Año de construcción 1966 Referencia catastral 7932101DF2873B0014BG 
Objeto de la obra Rehabilitación de fachadas y cubierta 




3.4.2 AGENTES QUE INTERVIENEN EN LA OBRA 
Empresa constructora: Enhebra Rehabilita se ha encargado de la rehabilitación de las fachadas, 
mediante la subcontratación de empresas. 
Promotor: Comunidad de Propietarios de la calle Escoles Pies, número 12Bis.  
Técnico proyectista: el arquitecto se ha encargado de la redacción de proyecto y mediciones. 
También forma parte de la Dirección Facultativa. La documentación gráfica se encuentra en las 
páginas 48-57 de Anejos. 
Mi rol en esta obra, en nombre de Enhebra, ha sido la de apoyo de encargado de obra de mi 
compañero, realizando un seguimiento de todas las actuaciones ejecutadas. En el momento que 
me asignan esta obra ya se encontraba hecho el presupuesto, la búsqueda de industriales, el Libro 
de Subcontratación, etc. Aun así, debido a nuevas actuaciones necesarias que han ido 
apareciendo, he podido adaptar el presupuesto original, así como realizar pequeños presupuestos 
aparte.  
 
3.4.3 ACTUACIONES PREVISTAS 
En mayo de 2016, Enhebra recibe el encargo de elaborar un presupuesto para la rehabilitación del 
edificio situado en c/ Escoles Pies 12Bis, el cual engloba fachadas y cubierta. Las actuaciones 
necesarias, sus mediciones y precios, se recogen en el presupuesto EH-1200(V3), el cual es 
aceptado mediante un contrato de ejecución de obra el 24 de julio de 2017. Las obras se inician el 
día 4 de septiembre de 2017 y se establece un plazo máximo de duración de tres meses.  
El presupuesto original se encuentra en la página 58-63 de Anejos. 
Inicialmente, las actuaciones previstas para la rehabilitación de las fachadas eran: 
 Colocación de andamios en cada una de las fachadas. 
 Limpieza del paramento de piedra artificial mediante la aplicación de un producto neutro 
desincrustado y proyectado de agua a presión. 
 Rejuntado de piezas de piedra artificial mediante borada de mortero flexible. 
 Protección de poliuretano transparente (2 capas) en el paramento de piedra artificial. 
 Hidrofugado de paramento de piedra artificial. 
 Sustitución de las piezas rotas de piedra artificial en cantos de forjado de balcones. 
 Anclaje de las piezas de piedra artificial en cantos de forjado de balcones. 
 Colocación de escupidor en ventanas formado por chapa de aluminio. 
 Pintura de barandillas. 
 Pintura de techos de balcón. 
 Sustitución de celosías. 
 Repaso de aplacado de gresite mediante nuevo rejuntado. 
Las actuaciones previstas para solucionar el problema de recogida de aguas en el ático eran: 
 Desmontaje de tarima de madera alrededor del desagüe original y arranque de pavimento 
existente. 
 Formación de nuevas pendientes e impermeabilización de la terraza. 
 Colocación de nuevo pavimento de baldosa cerámica y recolocación de tarima de madera. 
 Repaso de paramentos afectados durante las actuaciones 
Las actuaciones previstas en la cubierta del edificio eran: 
 Rejuntado de piezas de piedra artificial mediante borada de mortero flexible. 
 Hidrofugado de paramento de piedra artificial. 
Estas actuaciones han ido modificándose a medida que se ha iniciado la obra, tanto en mediciones 
como en nuevas intervenciones.  
 
3.4.4 ACTUACIONES NO PREVISTAS  
A medida que se llevan a cabo los diferentes trabajos, aparecen nuevas patologías a solucionar y 
problemas derivados de actuaciones realizadas. 
 Reparación de cantos de forjado y restitución de sección de voladizo 
El caso más destacado es el derivado de la extracción de piezas de piedra artificial de los 
cantos de forjado de los balcones. Este trabajo desvela la existencia de armaduras de la losa 
del voladizo en mal estado: disgregación de hormigón, corrosión de armaduras, pérdida de 
sección de armaduras, etc. Siendo especialmente significativo el balcón del piso 3B, cuyo techo 
muestra estos problemas agraviados y es necesario abrir el forjado, tanto por el techo como por 
el suelo del 4B, para ver el alcance de los daños. Se cree necesario colocar un armado extra 
para la estabilidad y refuerzo del voladizo, el cual es calculado por un compañero de Enhebra 
especializado en el cálculo de estructuras. 
El cálculo del armado del voladizo se encuentra en la página 71 de Anejos. 
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Fig. 15 Forjado de voladizo de piso 4B, mostrando el pasivado de las armaduras y el posterior repicado para descubrir la zona 
en mal estado 
En el resto de cantos de forjado, se realiza un repicado de zonas en mal estado o desadheridas, 
con el posterior lijado y pasivado de las armaduras que quedan al descubierto. Después se 
aplica un puente de unión y se recompone con mortero de reparación y armadura, dejando la 
superficie lista para recibir las nuevas piezas de piedra artificial. 
  
Fig. 16 Cantos de forjado tras extraer las piezas de piedra artificial y repicar el hormigón 
 
 Inspección de voladizos 
Debido a los daños encontrados en el forjado del balcón 3B-4B anteriormente comentado, se 
realiza una inspección de la totalidad de los voladizos mediante la apertura de antiguas 
reparaciones y la realización de catas. Posteriormente se lijan y pasivan de las armaduras que 
han quedado al descubierto y se realiza una recomposición de volúmenes.  
   
Fig. 18 Fisura y antiguas reparaciones en voladizos a la izquierda, catas realizadas a la izquierda 
 
 Desmontaje de toldos 
En la fachada Escoles Pies, se encuentran dos toldos en cada balcón. Debido a la necesidad de 
encofrar los techos de balcón en la reparación de canto de forjado y colocación de nuevas 
piezas de piedra artificial, así como para la correcta reparación de los techos de balcón, es 
necesario desmontar todos los toldos existentes. En las viviendas 2A y 3ª los toldos son 
eléctricos, por lo que se subcontrata un industrial especialista en instalaciones para que realice 
el desmontaje correctamente. Tras los trabajos se recolocan todos los toldos.  
  
Fig. 19 Techos de balcón a reparar donde el toldo dificulta los trabajos 
 Reparación de techos de balcón e impermeabilización de suelos 
Se pueden observar humedades en los techos de balcones a causa de la filtración de agua del 
balcón de la planta superior, llegando incluso al desprendimiento del yeso. En el presupuesto 
original sólo se contemplaba la pintura de los techos, por lo que las humedades seguirían 
apareciendo. 
Con la extracción de las piezas de piedra artificial de los cantos de forjado, se puede observar 
las diferentes capas que forman el pavimento en los balcones, apreciando que la cerámica se 
encuentra tomada con mortero directamente sobre el acabado de forjado, sin ninguna capa de 
impermeabilización protegiéndolo. Por este motivo, antes de la reparación de los techos, se 
procede a la impermeabilización de los suelos de los balcones. 
Los balcones de la fachada Escoles Pies tienen, en su mayoría, el pavimento original, el cual se 
encuentra por debajo de las piezas de piedra artificial de los cantos de forjado. Para realizar la 
impermeabilización se regulariza la superficie del pavimento actual, se coloca mortero 
cementoso bicomponente de elevada elasticidad como impermeabilizante y se pavimenta con 
piezas de gres porcelánico.  




Por otra parte, en los balcones cuyos pavimentos están doblados (existen dos capas de 
pavimento) y en los balcones de la fachada trasera, a pesar de ser los originales, el pavimento 
se encuentran por encima de las piezas de piedra artificial de los cantos de forjado. Debido a 
este motivo, se extrae la capa superior mediante el repicado de la misma, para poder proceder 
a su impermeabilización. 
   
Fig. 20 Repicado de suelo original, impermeabilización y borada de juntas en nuevo pavimento  
Una vez realizada la impermeabilización, se lleva a cabo la reparación de los techos de balcón. 
Se repican las zonas en mal estado o desadheridas del revestimiento de techos de balcones, 
para posteriormente realizar el enyesado, aplicación de rugoso y pintado. 
 Desmontaje de tarima de madera 
En el balcón de la vivienda 2A de la fachada Escoles Pies se encuentra un pavimento de tarima 
de madera por encima del pavimento original. Para la impermeabilización de este balcón es 
necesario su desmontaje, y posterior montaje cuando tras los trabajos por parte de la 
subcontratación de un industrial especializado en carpintería de madera. 
   
Fig. 21 Tarima existente, tarima protegida y tarima extraída 
 
 Remate de suelo en encuentro con piezas de piedra artificial en ático 
En la planta Ático existe un problema de filtración a través de la lámina impermeabilizante que 
gotea al balcón inferior, creando una capa de sales.  
   
Fig. 22 Goteo en pieza de canto de forjado y capa de sales en balcón inferior 
Esto se soluciona mediante la colocación de un perfil metálico con goterón por debajo de la 
lámina de impermeabilización. También se coloca un perfil el L como remate perimetral, de 
forma que el agua no pueda caer y se reconduzca al sumidero de las terrazas. 
 Corte de pavimento sobre piezas de piedra artificial  
Como se ha comentado anteriormente, la impermeabilización de los balcones es una actuación 
no planeada, surgida para parar las filtraciones a los techos de balcón, por lo que, de no haber 
existido estas humedades, no se habría llevado a cabo. 
Debido a que no se iba a realizar la extracción del pavimento doblado o que estaba por encima 
de las piezas de piedra artificial, en el momento de la extracción de las piezas de piedra artificial 
de cantos de forjado deterioradas, se realiza un corte en la capa de pavimento superior. Esta 
pieza cortada iba a sustituirse por una pieza cerámica de similares características a la existente, 
o bien la escogida por la DF y Comunidad de Propietarios.  
Finalmente, con la impermeabilización de los balcones, este remate del pavimento por encima 
de las piezas de piedra artificial de los cantos de forjado ya no es necesario, a pesar de que el 
corte con radial ya ha sido realizado. 
 
Fig. 23 Actuación prevista y prueba de posibles piezas de remate 
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 Reparación de piezas de obra vista  
Encontramos piezas de obra vista rotas, fisuradas o con riesgo de desprendimiento, éstas 
piezas se deben reemplazar por otras de características similares, para evitar la degradación 
del resto. 
  
Fig. 24 Piezas de obra vista rotas y nuevas piezas colocadas 
 Consolidación de piezas de obra vista  
Existen piezas en un avanzado grado de descomposición y exfoliación en la parte superior e 
inferior de las fachadas Lázaro Cárdenas y Parquing que deben ser consolidadas para frenar su 
degradación. Esto se debe a que estas zonas se encuentran más expuestas a los agentes 
exteriores. 
Tras la consolidación de estas zonas y el hidrofugado de todo el paramento de obra vista, se 
observa una diferencia acentuada por el uso de consolidante en estas zonas. Para resolverlo se 
realiza la aplicación de consolidante en el resto de paramento de obra vista, consiguiendo la 
misma tonalidad. 
  
Fig. 25 Piezas en estado de descomposición en ático y diferencia de tonalidad entre piezas consolidadas  
 
 
 Fijación de piezas de aplacado en fachadas laterales 
Encontramos piezas de aplacado de las fachadas laterales desadheridas del soporte y con 
riesgo de desprendimiento.  
Éstas se extraerán, se saneará la base y se recolocarán mediante mortero cola flexible para 
exteriores. Finalmente se fijarán mediante anclajes de acero inoxidable para evitar posibles 
desprendimientos o abombamiento de las piezas, causados por la entrada de agua al interior de 
las piezas por los poros y la propia presión ejercida por su peso. 
   
Fig. 26 Pieza de aplacado con riesgo de desprendimiento, interior de fachada una vez extraída y anclaje 
 Reparación de lamas de madera 
Esta partida es una propuesta que sustituye actuación de cambio de celosías, aunque 
finalmente se desestima y se realiza la sustitución de celosías de madera por unas de aluminio. 
Debido a que las lamas que componen las celosías presentan deterioro de la propia madera, 
perforaciones para extractores de humo en desuso y grietas, esta partida contemplaba sustituir 
las lamas dañadas y masillar la superficie del resto. Todo ello previo a la aplicación de capa de 
imprimación y la dos capas de pintura al esmalte. 
  
Fig. 27 Lamas de madera en mal estado 
 




 Pintado de puertas metálicas de acceso y reja adyacente 
Se procede al pintado de las puertas metálicas que forman el acceso a la finca y la reja 
adyacente que separa el nivel de bajos que pertenece a la vivienda Bajos de la portería, 
mediante el lijado de las superficies desprendidas y la aplicación de esmalte sintético. 
  
Fig. 28 Reja adyacente y puertas metálicas de acceso a la finca 
 
 Pintado de puerta de portería 
Se procede al pintado de la puerta de portería por la cara exterior, mediante el lijado superficial 
y la aplicación de esmalte sintético. 
 Revisión y reconducción de cableado y retirada de instalaciones obsoletas 
Revisión de instalaciones que transcurren por las fachadas, retirando el cableado obsoleto y la 
ordenación y reconducción del cableado correctamente. 
 
 Reparación de barandilla 
Reparación de barandilla del piso 1B en mal estado. No se realiza debido a que el propietario 
encarga este trabajo a la empresa que en esos momentos está haciendo reformas en la 
vivienda. 
 
Fig. 29 Barandilla en mal estado 
 
 Lijado de paramento de mármol y abrillantado 
La zona de la portería realizada en mármol presenta pérdida de color debido a la exposición al 
sol, así como zonas en mal estado debido a reparaciones anteriores. Para recuperar el color, se 
realizará un lijado de las zonas dañadas y posterior abrillantado del conjunto. 
  
Fig. 30 Mármol en zona de portería donde se muestra el cambio tras el lijado y abrillantado 
 
 Limpieza de jardineras 
Las jardineras de piedra artificial recibirán el mismo tratamiento de limpieza que la fachada, 
consistente en la aplicación de producto neutro desincrustado y proyectado de agua a presión. 
 Apertura de cajón de instalaciones y reparación de bajante 
Durante la limpieza de los sumideros de balcones de la fachada Escoles Pies, se realiza un 
desatasco mediante kärcher y ratón en uno de ellos, el cual tiene una obstrucción en el codo del 
bajante que, al extraerse, permite observar una rotura del mismo. Se localiza el bajante en el 
comedor del piso inferior y se procede a descubrir el cajón de instalaciones, reparar el tramo el 
mal estado y reconstruir el revestimiento mediante enyesado y pintura. 
  
Fig. 31 Comedor de vivienda 2B y bajante una vez abierto el cajón de instalaciones 
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 Desconexión de aparatos de aire acondicionado y posterior conexión 
Para la correcta ejecución de la impermeabilización y colocación de nuevo pavimento, se 
procede a desconectar los aires acondicionados de suelo en los balcones de las fachadas 
Escoles Pies y Posterior. Al finalizar los trabajos, se vuelven a conectar. Para realizar este 
trabajo se subcontrata a un instalador. 
  
Fig. 32 Retirada de aires acondicionados de suelo 
 
 Colocación de alarma en andamio 
Esta actuación, pese a ser solicitada por varios vecinos del edificio en el inicio de la obra, no se 
ha llevado a cabo debido a que la Comunidad de Propietarios no se puso de acuerdo. 
 
3.4.5 RESULTADO FINAL 
Finalmente, las actuaciones originales llevadas a cabo para la rehabilitación de las fachadas son: 
 Colocación de andamios en cada una de las fachadas. 
 Limpieza del paramento de piedra artificial mediante la aplicación de un producto neutro 
desincrustado y proyectado de agua a presión. 
  
Fig. 33 Antes y después de la limpieza del paramento de fachada 
 
 Rejuntado de piezas de piedra artificial mediante borada de mortero flexible. 
  
Fig. 34 Antes y después del rejuntado con borada 
 
 Sustitución de las piezas rotas de piedra artificial en cantos de forjado de balcones. 
  
Fig. 35 Antes y después de la sustitución de piezas de canto de forjado 
 
 Anclaje de las piezas de piedra artificial en cantos de forjado de balcones. 
 
Fig. 36 Antes y después del anclaje de piezas (inicialmente había ciertas piezas ya ancladas) 
 
 





 Colocación de escupidor en ventanas formado por chapa de aluminio. 
  
Fig. 37 Antes y después de la colocación de escupidor de aluminio 
 
 Pintura de barandillas. 
  
Fig. 38 Antes y después de la pintura de barandillas 
 
 Pintura de techos de balcón. 
  
Fig. 39 Antes y después de la pintura de techos de balcón 
 
 Sustitución de celosías.  
  
Fig. 40 Antes y después de la sustitución de celosías 
 
 Repaso de aplacado de gresite mediante nuevo rejuntado. 
   
Fig. 41 Antes y después del rejuntado de gresite 
 
Las actuaciones llevadas a cabo en el ático son: 
 Desmontaje de tarima de madera alrededor del desagüe original y arranque de pavimento 
existente. 
 Formación de nuevas pendientes e impermeabilización de la terraza. 
 Colocación de nuevo pavimento de baldosa cerámica y recolocación de tarima de 
madera. 
   
Fig. 42 Antes y después de las actuaciones de la terraza del ático 
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Las actuaciones no previstas llevadas a cabo son *Las fotografías de esta lista las encontramos en 
el punto 3.4.4: 
 Reparación de cantos de forjado y restitución de sección de voladizo. 
 Inspección de voladizos. 
 Desmontaje de toldos. 
 Reparación de techos de balcón e impermeabilización de suelos. 
 Desmontaje de tarima de madera. 
 Remate de suelo en encuentro con piezas de piedra artificial en ático. 
 Corte de pavimento sobre piezas de piedra artificial. 
 Reparación de piezas de obra vista. 
 Consolidación de piezas de obra vista. 
 Fijación de piezas de aplacado en fachadas laterales. 
 Pintado de puertas metálicas de acceso y reja adyacente. 
 Pintado de puerta de portería. 
 Revisión y reconducción de cableado y retirada de instalaciones obsoletas. 
 Lijado de paramento de mármol y abrillantado. 
 Limpieza de jardineras. 
 Apertura de cajón de instalaciones y reparación de bajante. 
 Desconexión de aparatos de aire acondicionado y posterior conexión. 
Las actuaciones que se han modificado son: 
 Hidrofugado de paramento de obra vista. En lugar de la actuación original de hidrofugado 
de paramento de piedra artificial de la fachada, se ha hidrofugado únicamente la obra 
vista de las fachadas Lázaro Cárdenas y Parking. Con posterior prueba de salpicadura de 
agua y comprobación de que se repele. 
Las actuaciones que se han eliminado son: 
 Rejuntado de piezas de piedra artificial mediante borada de mortero flexible en cubierta. 
Se ha creído que esta partida no era necesaria debido a que las piezas de piedra artificial 
de cubierta no presentaban un mal estado. 
 Hidrofugado de paramento de piedra artificial en cubierta. Se ha creído que esta partida 
no era necesaria debido a que las piezas de piedra artificial de cubierta no presentaban 
un mal estado. 
 Protección de poliuretano transparente (2 capas) en el paramento de piedra artificial. Esta 
partida contemplaba una impermeabilización a base de poliuretano en las zonas 
horizontales de piedra artificial de la fachada, la cual se ha creído que no era necesaria. 
Las actuaciones finalmente realizadas, sus mediciones y precios, se recogen en el presupuesto EH-
1200(V5), el cual se encuentran en la página 64-71 de Anejos. Debido a las actuaciones no 























3.4.6 CALENDARIO DE OBRA 
En las siguientes fichas de calendario se muestran los inicios de trabajos relevantes, así como 
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3.4.7 PLANIFICACIÓN DE OBRA 
A continuación se muestra el planning inicial para los trabajos del presupuesto EH-1200(V3) y los 
tiempos reales de obra, mostrando las diferentes actuaciones no previstas y que han provocado 





















3.4.8 TRABAJOS EN LA MISMA FINCA 
Además de los trabajos ya contratados, los diferentes propietarios, o bien el conjunto de la 
Comunidad, han pedido otros presupuestos para el mismo edificio, que sí he podido realizar 
personalmente. 
El presupuesto EH-1558 es individual de cada vivienda, donde detalla los diferentes trabajos a 
llevar a cabo antes del inicio de las actuaciones en balcones, como retirada de muebles y plantas, 
protección de tarima de madera, etc. 
El presupuesto EH-1567 es individual de la vivienda Ático B y consiste en la eliminación de una 
estancia mediante el derribo del cerramiento de aluminio que la compone, para devolver la 
volumetría original a la fachada. 
El presupuesto EH-1591 contempla las diferentes actuaciones para la rehabilitación del parquing 
del edificio, situado en la planta sótano. 
El presupuesto EH-1614 es individual de la vivienda Ático B y consiste en el mantenimiento del 
pavimento de la terraza de la fachada Escoles Pies. 
El presupuesto EH-1638 es individual de la vivienda 2º A y consiste en el mantenimiento de la 
tarima de madera del balcón de la fachada Escoles Pies. 
Estos presupuestos se encuentran en las páginas 72-84 de Anejos. 
 
3.4.9 VALORACIÓN PERSONAL 
En mi punto de vista, ha habido algunas dificultades durante la obra, principalmente de planificación 
de trabajos, debido a actuaciones no previstas que debían aceptarse y hacerse. De esta forma, no 
ha sido posible tanto cumplir con el planning inicial de obra, como con los plazos previstos según 
las condiciones del promotor.  
En particular, las piezas de piedra artificial de los cantos de forjado me han supuesto un desafío. Se 
trata de un conjunto de piezas de diferentes formas y tamaños según su ubicación, tanto en plantas 
como en posición en el propio balcón. Por ejemplo, suponer un grosor continuo de la pieza y, al 
extraerlas, ver que variaba, una junta entre piedras tras la colocación que ha debido completarse 
mediante borada y árido del mismo tipo que la piedra o errores en la realización de las piezas 
debido a malentendidos con el industrial. 
También quiero destacar el problema con el andamio en la fachada Parquing, cuya entrada al 
aparcamiento de la finca provoca un desnivel en el paramento. Los industriales encargados del 
montaje del andamio estuvieron trabajando durante las dos primeras semanas de obra, y, pese a 
las indicaciones de la Dirección Facultativa, no colocaron las cuñas necesarias para la correcta 
nivelación de las patas del mismo. Finalmente, fueron los trabajadores contratados para los trabajos 
de fachada quienes pusieron estas cuñas. 
Por último, incidentes como la fuga en la tubería pública de la calle Lázaro Cárdenas, la cual causó 
importantes filtraciones y humedades en el parquing mientras se llevaban a cabo las valoraciones 
para realizar el presupuesto de rehabilitación del mismo. Pese a ser ajeno a nuestra obra, y que los 
servicios de Aguas de Barcelona se encargaron rápidamente de su arreglo, me parece relevante 
comentarlo, ya que se trata de imprevistos e incidentes que no esperaba y podría haber afectado a 
la obra. 
Sobre el presupuesto inicial y las mediciones con las cuales trabajé al llegar a la obra, tuvimos que 
solucionar varios errores, lo cual me ayudó a interpretar un proyecto y darme cuenta de los 
diferentes trabajos necesarios en cada caso. Como aportación, opino que los separadores entre 
balcones A y B de ambas fachadas Escoles Pies y Posterior, deberían haberse retirado y 
suministrado unos nuevos, ya que en muchos casos los cristales que los componían estaban rotos 
y la estructura metálica corroída. Entiendo que no se llevara a cabo, ya que la Propiedad se 
enfrentaba a un elevado gasto proveniente de las actuaciones no previstas necesarias para la 
correcta ejecución de las fachadas. 
También opino que habría sido conveniente lijar superficialmente las piezas de piedra artificial de 
cantos de forjado, dado que al tratarse de un acabado abujardado, la suciedad estaba muy 
incrustada. Algunas piezas del ático a las que se les ha debido aplicar un pulido debido a que 
tenían una capa de pintura han quedado perfectamente disimuladas con las nuevas piezas 
suministradas, mientras que en el resto de piezas antiguas de forjados se aprecia la diferencia. 
Como última aportación, hubiese realizado la planificación de trabajos de forma diferente. Tras la 
ejecución de los trabajos, se ha tenido que realizar un segundo lavado del paramento, no de forma 
superficial como correspondería a una limpieza final, sino en profundidad como la efectuada al 
inicio de obra. 
En conclusión, con esta obra he podido observar materiales y sistemas de ejecución estudiados, 
así como la forma de organización tanto con los industriales como con los clientes ante cualquier 
problema. También me ha permitido un acercamiento al ámbito profesional, de forma que en un 
futuro coordine mejor la realización de trabajos, pueda ser más rigurosa durante la ejecución y 
prestar mayor atención a los detalles. 
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4. CONCLUSIONES 
Tras haber realizado las prácticas en Enhebra Rehabilita, opino que he alcanzado los objetivos 
deseados de este trabajo.  
 Poner en práctica los conceptos adquiridos en el grado de Arquitectura Técnica y Edificación, así 
como seguir aprendiendo nuevos conocimientos sobre elaboración, técnicas aplicadas y 
conocimiento de materiales. 
Durante la redacción de presupuestos he aprendido a diferenciar los diferentes materiales y 
actuaciones necesarias para cada tipo de revestimiento y acabado. Sobre todo tengo presente esta 
parte conceptual en la realización de vestíbulos y escaleras comunitarias en edificios, ya que en su 
mayoría se trataban de estucados y diferentes imitaciones utilizando la cal.  Además, el haber 
podido estar presente durante la evolución de la obra me ha permitido observar la aplicación de 
técnicas y cómo se realizan diferentes trabajos. Aquí incluyo el saber diferenciar las diferentes 
posibilidades que se pueden realizar ante la rehabilitación de un elemento y el saber escoger cuál 
es la más adecuada. 
 Adquirir experiencia laboral en el sector de la construcción, con especial interés en la restauración y 
rehabilitación de edificios. 
Haber podido trabajar en Enhebra Rehabilita me ha proporcionado una visión interior del sector de 
la construcción, además me ha permitido adentrarme en la rama de restauración y rehabilitación 
que tanto me interesan. Este primer contacto con el mundo laboral en cuanto al sector de la 
construcción me ayudará en los siguientes pasos de la carrera profesional y me servirá de guía. 
 Ver de primera mano el trabajo de compañeros de la profesión, pudiendo aprender y observar las 
funciones que realizan en la empresa. 
Las primeras semanas, debido a la poca experiencia laboral, mis compañeros tuvieron que 
ayudarme bastante. Poco a poco, cogí el ritmo de trabajo, observando y aprendiendo de mis 
compañeros, de forma que he podido ser de utilidad para la empresa mediante la realización de 
presupuestos y la supervisión de la obra. 
 Conocer la situación actual en el sector de la construcción y el funcionamiento de una constructora. 
Estas prácticas me han permitido conocer el funcionamiento interno de una constructora y cómo se 
relaciona dentro del sector con otras empresas e industriales. Actualmente existe trabajo de 
rehabilitación y mantenimiento de los edificios con años de antigüedad, así como será necesario en 
unos años en las nuevas edificaciones actuales. 
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8. ANEJOS 
8.1 REHABILITACIÓN DE PATIO Y ESCALERA EN C/ ENTENÇA 116B EN BARCELONA 
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8.4 OBRA EN C/ ESCOLES PIES 12BIS EN BARCELONA 
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8.4.5 PRESUPUESTO ÁTICO B DE C/ ESCOLES PIES 12BIS EN BARCELONA 
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